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ﺮﻓ ﺩﺮﮑﻠﻤﻋ ﻲﺑﺎﻳﺯﺭﺍﺍﺕﺭﻭﺪﮐ ﻢﮐ ﺮﻳﺩﺎﻘﻣ ﻑﺬﺣ ﻱﺍﺮﺑ ﺩﺎﻘﻌﻧﺍ ﺪﻨﻳ  
 ﻭﻩﺪﻨﻨﮐﺪﻘﻌﻨﻣ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﺏﺁ ﮓﻧﺭ ﻒﻠﺘﺨﻣ ﻱﺎﻫ  
 
ﺐﺣﺎﺻﺮﻴﭘ ﺩﺍﺪﻘﻣ۱    ﻲﻠﻋ ﻲﺘﻨﻳﺯ ﺮﺒﻛﺍ ﻩﺩﺍﺯ۲    ﻲﻫﺎﮔﺭﺩ ﻪﻟﺍﺪﺒﻋ۳  
  
)ﺭﺩﻳ ﺖﻓﺎ٢١/٢/٨٩ﺬﭘ      ﻳﺵﺮ ٥/١/٩٠(  
ﻜﭼﻴﻩﺪ  
ﺎﻴﻘﻣ ﺭﺩ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫﻭﮋﭘﺖﺴﺗﺭﺎﺟ ﻩﺎﮕﺘﺳﺩ ﺯﺍ ﻩﺩﺎﻔﺘﺳﺍ ﺎﺑ ﻭ ﻲﻫﺎﮕﺸﻳﺎﻣﺯﺁ ﺱ ﺪﺷ ﻡﺎﺠﻧﺍ .ﻪﺑ  ﻲﻧﺪﻌﻣ ﻩﺪﻨﻨﮐﺪﻘﻌﻨﻣ ﺭﺎﻬﭼ ﻲﻳﺍﺭﺎﮐ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺭﻮﻈﻨﻣ) ﻲﻠﭘ
 ﻢﻴﻨﻴﻣﻮﻟﺁ ﺕﺎﻔﻟﻮﺳ ﻭ ﮏﻳﺮﻓﺭﻭﺮﻠﮐ ،ﻭﺮﻓ ﺕﺎﻔﻟﻮﺳ ،ﺪﻳﺍﺮﻠﮐ ﻢﻴﻨﻴﻣﻮﻟﺁ ( ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻞﻘﺘﺴﻣ ﺮﻴﻐﺘﻣ ﻪﺳ ،ﺏﺁ ﮓﻧﺭ ﻭ ﺕﺭﻭﺪﮐ ﻑﺬﺣ ﺭﺩﺪﺷ . ﺩﺭﻮـﻣ ﻩﺩﻭﺪﺤﻣ
 ﺕﺭﻭﺪﮐ ﻱﺍﺮﺑ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ)NTU ١٠،٢٠،٥٠ (، ﮓﻧﺭ )TCU ٥ ﻭ ١٠ ( ﻩﺪﻨﻨﮐ ﺪﻘﻌﻨﻣ ﻩﺩﺎﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﻭ)٣٠،٢٥،٢٠،١٥،١٠،٥ ﯽـﻠﻴﻣ  ﺮـﺘﻴﻟ ﺭﺩ ﻡﺮـﮔ (
 ﺪﺷ ﺏﺎﺨﺘﻧﺍ .ﻪﺑ ﺪﻨﮐ ﻭ ﻊﻳﺮﺳ ﻁﻼﺘﺧﺍ ﻞﺣﺍﺮﻣ  ﺕﺪﺷ ﺎﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ٨٠ﻭ  ٣٠ ﻭ ﮏﻳ ﺕﺪﻣ ﻱﺍﺮﺑ ﻪﻘﻴﻗﺩ ﺭﺩ ﺭﻭﺩ ٢٠ﻪﻧﻮﻤﻧ ﺲﭙﺳ ﻭ ﺪﺷ ﻡﺎﺠﻧﺍ ﻪﻘﻴﻗﺩ   ﺎﻫ
ﻪﺑ  ﺕﺪﻣ٣٠ ﻪﻘﻴﻗﺩ ﻪﺑ ﺭﻮﻈﻨﻣ ﻪﺗ  ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ ﺭﺍﺮﻗ ﻥﻮﮑﺳ ﻂﻳﺍﺮﺷ ﺭﺩ ﻲﻨﻴﺸﻧ . ،ﻲﮑﻳﺮﺘﮑﻟﺍ ﺖﻳﺍﺪﻫ ،ﺕﺭﻭﺪﮐ ﻞﻣﺎﺷ ﺮﺘﻣﺍﺭﺎﭘ ﺭﺎﻬﭼpH ﺑ ﮓﻧﺭ ﻭ ﻪ  ﻥﺍﻮـﻨﻋ
ﺪﻧﺪﺷ ﺶﺠﻨﺳ ﺪﻨﻳﺍﺮﻓ ﺦﺳﺎﭘ .ﻪﺗ ﻲﮔﮋﻳﻭ ﻪﺘﺨﻟ ﻲﻨﻴﺸﻧ ﻩﮊﺍﻭ ﺎﺑ ،ﻩﺪﻫﺎﺸﻣ ﺯﺍ ﺲﭘ ﺎﻫ ﺪﻳﺩﺮﮔ ﻒﻴﺻﻮﺗ ﻲﻟﺎﻋ ﻭ ﺏﻮﺧ ،ﺏﻮﺧ ﺄﺘﺒﺴﻧ ،ﻒﻴﻌﺿ ﻱﺎﻫ . ﺞﻳﺎﺘﻧ
ﻲﻠﭘ ﻪﮐ ﺩﺍﺩ ﻥﺎﺸﻧ ﻞﺻﺎﺣ ﻢﻴﻨﻴﻣﻮﻟﺁ  ﺖﻈﻠﻏ ﺎﺑ ﺪﻳﺍﺮﻠﮐ٥ ﯽﻠﻴﻣ  ﺮﺘﻴﻟ ﺭﺩ ﻡﺮﮔﺪﻘﻌﻨﻣ ﻦﻳﺮﺘﻬﺑ ﻩﺪﻨﻨﮐﯼﺍﺮﺑ ﺕﺭﻭﺪﮐ ﻑﺬﺣ ٨/٩٩ ﺎﺗ ٩٩ﺪﺻﺭﺩ  ﮓﻧﺭ ﻭ ١٠٠ 
ﺪﺻﺭﺩﺖﺳﺍ .ﻩﺪﻨﻨﮐﺪﻘﻌﻨﻣ ﻦﻳﺍ ﺭﺍﺪﻘﻣ ﺶﻳﺍﺰﻓﺍ ﺎﺑ ﻒﺻﻭ ﻦﻳﺍ ﺎﺑ ، ﻱﺎﻬﺗﺭﻭﺪﮐ ﺭﺩ ﻪﺘﺨﻟ ﻩﺯﺍﺪﻧﺍ NTU٥٠ ﻭ ٢٠ ،١٠ ﺖﻋﺮﺳ ﻲﻟﻭ ﻩﺩﻮﺑ ﺰﻳﺭ ﻥﺎﻨﭽﻤﻫ 
ﻪﺗ  ﺏﻮﺧ ﻲﻠﻴﺧ ﻥﺁ ﻲﻨﻴﺸﻧﺖﺳﺍ . ﻩﺪﻨﻨﮐ ﺪﻘﻌﻨﻣ ﺖﻈﻠﻏ ﺶﻳﺍﺰﻓﺍ ﺎﺑ ﻳﺎﻴﻠﻗ ﻭ ﺶﻳﺍﺰﻓﺍ ﻲﮑﻳﺮﺘﮑﻟﺍ ﺖﻳﺍﺪﻫ ﻥﺍﺰﻴﻣ ،ﺎﻫ ﺖـﻓﺎﻳ ﺶﻫﺎـﮐ ﺖـﻴ . ﻦﻴـﻨﭽﻤﻫ
 ﻭ ﻲﮑﻳﺮﺘﮑﻟﺍ ﺖﻳﺍﺪﻫ ﻥﺍﺰﻴﻣ ﺶﻳﺍﺰﻓﺍ ﻦﻳﺮﺘﻤﮐ ﻭ ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑTDSﻪﺑ  ﻲﻠﭘ ﻭ ﮏﻳﺮﻓ ﺭﻭﺮﻠﮐ ﻩﺪﻨﻨﮐﺪﻘﻌﻨﻣ ﺭﺩ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻢﻴﻨﻴﻣﻮﻟﺁ ﺪﺷ ﻞﺻﺎﺣ ﺪﻳﺍﺮﻠﮐ.  
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Abstract  
This research work was carried out in lab scale using a Jar-test set up. In order to compare the performance of 
four inorganic coagulants (poly aluminum chloride, ferro sulfate, ferric chloride, aluminum sulfate) in removal 
of turbidity and color from water, three independent variables (turbidity, color and coagulants dosage) were 
investigated. The region of exploration for the process was taken as the area enclosed by turbidity (10, 20, 50 
NTU), color (5, 10 TCU) and concentration of coagulants (5, 10, 15, 120, 25, 30 mg/l) boundaries. The rapid and 
slow mixing steps were provided by the rate of 80 rpm for 1 min and 30 rpm for 20 min, respectively. The 
samples were then remained for 30 min as settling stage. Four parameters including turbidity, electrical 
conductivity (EC), pH and color were measured from the samples supernatant. Settling characteristics of the 
flocs formed were descriptively reported as poor, fair, good and excellent. From the results, poly aluminum 
chloride with concentration of 5 mg/l was found to be the best for the removal of turbidity (99-99.8 %) and color 
(100 %). However, fine flocs with very good settling velocity was observed at the condition with initial turbidity 
of 10, 20, 50 NTU. Increase in EC along with decrease in alkalinity was obtained as the coagulants 
concentrations were increased. The maximum and minimum amount of increase in EC and TDS were resulted 
from ferric chloride and poly aluminum chloride, respectively. 
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ-١
ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳﻄﺢ ﺯﻧـﺪﮔﻲ، ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷﻬﺮﻧـﺸﻴﻨﻲ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺭﻭﺯﺍﻓﺰﻭﻥ 
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ 
ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺟـﺐ ﺁﻟـﻮﺩﮔﻲ 
ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺩﺭ ﺁﺑﻬﺎﻱ   ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ[.١]ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﻲ
. ﺍﺳﺖﻫﺎﻱ ﮐﻠﻮﺋﻴﺪﻱ  ﻲﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻫﺎ،  ﻫﺎ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻪﺳﻄﺤﻲ ﺑ
ﺑـﺮﺍﻱ . ﺷـﻮﻧﺪ  ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻭ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﺭﻧﮓ ﻣـﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺣﻀﻮﺭ 
ﺣﺬﻑ ﮐﻠﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺫﺭﺍﺕ ﮐﻠﻮﺋﻴـﺪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈـﺮ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ 
. ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐـﺮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭ ﻣﻲ . ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺫﺭﺍﺕ ﮐﻠﻮﺋﻴــﺪﻱ ﻣﻲ 
ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﻪ ﻫـﻢ ﺯﺩﻩ ﻣـﻲ  ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﻲ ﺑﻪ ،ﮐﻨﻨـﺪ ﻣﻲ ﺧﻨﺜﻲ
ﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻮﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ  ﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﺨﺘﻪﺫﺭﺍﺕ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻲ 
ﻧـﺸﻴﻨــﻲ ﺭﺩ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗـﻪ . ﻋﻤﻞ ﻓﻠﻮﮐﻮﻻﺳﻴﻮﻥ ﮔﻮﻳﻨﺪ 
ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺣﺬﻑ  ﻭﺳﻴﻠــﻪ ﻋﻤﻞ ﺗﻪ ﻪﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺎﻣﺪ ﻟﺨﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﺑ
، Hpﻳﻨـﺪ ﺍﻧﻌﻘـﺎﺩ، ﺍﺛﺮ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﻓﺮﺆﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣ ﻣﻬﻢ [.۲] ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
، ﻏﻠﻈﺖ ﻣــــﻮﺍﺩ (ﻗﺪﺭﺕ ﻳﻮﻧﻲ ﺁﺏ )ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺁﺑﻲ  ﻳﻮﻥ
  [.٣]ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﻴﻮﻣﻴﮏ، ﺩﻣـــﺎﻱ ﺁﺏ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ 
ﻋﻠـﺖ ﺣـﻀﻮﺭ ﻣـﻮﺍﺩ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺭﻧﮕﻲ ﺷﺪﻥ ﺁﺏ ﺑـﻪ  ﻪﺑ
ﻮﺍﺩ ﻣﻌﻠﻖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻠﺒﮑﻬﺎ، ﺧﺎﮎ ﺭﺱ، ﺳـﻴﻠﺖ، ﻭﻳـﺮﻭﺱ، ﺑـﺎﮐﺘﺮﻱ، ﻣ ـ
ﺁﻟﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺤﻠـﻮﻝ  ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﺯﺑﺴﺖ، ﺳﻴﻠﻴﮑﺎﺕ، ﺫﺭﺍﺕ ﺭﻳﺰ ﻣﻮﺍﺩ 
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﭘﻨﺎﻫﮕـﺎﻫﻲ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺿﻤﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ، ﻣـﻲ . ﺍﺳﺖ
ﻫـﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﮔﻨـﺪﺯﺩﺍﻳﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺿـﻤﻦ ﺁﻥ ﮐـﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴـﺴﻢ 
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺺ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺭﺍ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻲ 
ﺫﺭﺍﺕ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻧـﺴﻴﺘﻪ ﻣـﻮﺍﺩ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺭﺳﻮﺏ [. ۸-۴]ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﺪ 
ﺫﺭﺍﺕ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮﻭﻱ . ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺫﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭﺩ 
ﻫـﺎ ﻭ  ﺫﺭﺍﺕ ﺭﻳﺰﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﻱ. ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻧﺸﻴﻦ ﻣﻲﺛﻘﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻪ 
، ﻣﻤﮑـﻦ ﺍﺳـﺖ ﺍﺳـﺖ ﺫﺭﺍﺕ ﮐﻠﻮﺋﻴﺪﻱ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺴﻴﺘﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺑﻪ ﺁﺏ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ . ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻠﻖ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﺸﻴﻦ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻪ 
ﺗﺠﻤﻊ ﺫﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﮏ ﻗـﺪﻡ ﺍﺻـﻠﻲ ﺩﺭ ﺭﺳـﻮﺏ ﺩﺍﺩﻥ 
  [.۴]ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺫﺭﺍﺕ 
ﺩﺳﺖ ﺑﺸﺮ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﺑﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ 
. ﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺭﺍ ﻃﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺍﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮ
ﻧﺸﻴﻨﻲ،  ﺎﺯﻱ، ﺗﻪﺳ ﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ، ﻟﺨﺘﻪﺍﻓﺮ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺫﺭﺍﺕ ﮐﻠﻮﺋﻴـﺪ ﻣﻮﺟـﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﺏ . ﺍﺳﺖﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﮔﻨﺪﺯﺩﺍﻳﻲ  ﺻﺎﻑ
ﻧﺸﻴﻨﻲ   ﻭ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻪﺍﺳﺖﻣﻴﮑﺮﻭﻥ  ۱ﺗﺎ  ۰/۱۰۰
 ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ۳ ﻣﻴﮑﺮﻭﻥ ﺣﺪﻭﺩ ۰/۱ﺍﻱ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺧﻮﺩ ﺫﺭﻩ  ﻪﺧﻮﺩ ﺑ 
ﺳﺎﺯﻱ ﺁﺏ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣـﻮﺍﺩﻱ ﮐـﻪ ﻳﻨﺪ ﺻﺎﻑ ﺍﻟﺬﺍ ﻓﺮ . ﺍﺳﺖﺳﺎﻝ 
ﺩﻫﻨـﺪ ﻏﻴـﺮ ﻣﻤﮑـﻦ ﻴﻨﻲ ﺫﺭﺍﺕ ﮐﻠﻮﺋﻴـﺪ ﺭﺍ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻣـﻲ ﻧـﺸ ﺳﺮﻋﺖ ﺗـﻪ 
ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻧﻤﮑﻬﺎﻱ ﻓﻠﺰﻱ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ،  ﻪﺑ[. ۹] ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
ﺁﻟـﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﮐﻠﺮﺍﻳـﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓﺮﻳﮏ، ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓﺮﻭ، ﮐﻠﺮﻭﺭﻓﺮﻳﮏ ﻭ ﭘﻠـﻲ 
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨـﺎﺕ ﺳـﺪﻳﻢ، ﺑﻨﺘﻮﻧﻴـﺖ،  ﺑﻪ
ﻫﺎﻱ ﮐﺎﺗﻴﻮﻧﻲ،  ﻠﻲ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻟﻴﺖﻭ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﭘ( ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻓﻌﺎﻝ)ﺳﻴﻠﻴﮑﺎﺕ ﺳﺪﻳﻢ
 ﺑـﺮﺍﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ ﺁﻧﻴﻮﻧﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻳﻮﻧﻲ ﺑﻪ 
ﻧﻤﮑﻬـﺎﻱ [. ۲۱-۸]ﮔﻴﺮﻧـﺪ ﺣـﺬﻑ ﮐـﺪﻭﺭﺕ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗـﺮﺍﺭ ﻣـﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺗـﺎﮐﻨﻮﻥ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻭ ﺁﻫﻦ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ 
ﺍﻣـﺎ ﺩﺭ . ﺍﻧـﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ ﻭ ﭘـﺴﺎﺏ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻧﻮﻉ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﻌﻘـﺪ  ﻝﺳﺎ
 ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻤﮑﻬﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺁﻫﻦ 1(SFPI)ﻫﺎﻱ ﭘﻠﻴﻤﺮﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ  ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﻃﻮﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻧـﻲ ﺩﺭ ﺑـﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻘـﺎﻁ  ﻪﮐﻪ ﺑ  ﻭ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻭﻳﮋﻩ ﭼﻴﻦ، ﮊﺍﭘﻦ، ﺭﻭﺳـﻴﻪ ﻭ ﮐـﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘـﺎﻱ ﻏﺮﺑـﻲ ﻣـﻮﺭﺩ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ 
ﻫـﺎﻱ ﻣﻨﻌﻘـﺪ  ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ ﺑﺮﺗـﺮﻱ[. ۴۱ﻭ۳۱] ﻧـﺪﮔﻴﺮ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗـﺮﺍﺭ ﻣـﻲ
ﺗﻮﺍﻥ  ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﭘﻠﻴﻤﺮﻱ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﻲ ﺑﻬﺘـﺮ ﺩﺭ ﻳ ﻭ ﮐـﺎﺭﺍ Hpﺍﻱ ﺍﺯ ﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﮔـﺴﺘﺮﺩﻩ ﻳﺑﻪ ﮐﺎﺭﺍ 
  [. ۶۱ﻭ۵۱] ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻪﺩﻣﺎﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ
 ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺖ  ﻫﺎ FPIﺗﺮﻳﻦ ﭘﻠﻲ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ 
ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ  ﺑﺮ [.۴۱ﻭ۳۱] ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ  ﮔﻮﻧﻪ
 ٣، ﻣـﺎﻟﻬﻮﺗﺮﺍ ۲۰۰۲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ٢، ﺍﺭﻳﮏ۵۸۹۱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ١ﺍﻣﻠﻴﺎ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ 
 ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ٥، ﻟـﻮﺍﻥ ۶۹۹۱ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ ٤، ﺗﺎﻧﮓ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ۴۹۹۱ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
، ﭘﻠـﻲ ﺁﻟـﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﮐﻠﺮﺍﻳـﺪ ﺩﺭ ۹۹۹۱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ٦ ﻭ ﻟﻴﻮ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ۸۹۹۱
ﺳ ــﺎﻳﺮ ﻣ ــﻮﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘ ــﺪ ﮐﻨﻨ ــﺪﻩ ﻧﻈﻴ ــﺮ ﺳ ــﻮﻟﻔﺎﺕ ﺁﻟ ــﻮﻣﻴﻨﻴﻢ، ﻣﻘﺎﻳ ــﺴﻪ ﺑ ــﺎ 
ﮐﻠﺮﻭﺭﻓﺮﻳﮏ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮐـﺪﻭﺭﺕ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻭ ﺑـﺎﻻ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ 
ﺩﻟﻴﻞ ﺷﺎﺭﮊ  ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻪ. ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﺗـﺮ، ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﺪﺕ ﺯﻣـﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺷـﺖ ﺑﺎﺭ ﻳﻮﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻟﺨﺘﻪ 
 Hpﺎﺯ ﺑـﻪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻓﻼﮎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﺠﻦ ﮐﻤﺘـﺮ، ﻋـﺪﻡ ﻧﻴ  ـ ﺗﻪ
ﺗﺮ، ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ، ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ Hpﺩﻟﻴﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻤﺘﺮ  ﺑﻪ
  [.۲۲-۷۱]ﻃﻮﻝ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺻﺎﻓﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺳﺖ
ﻫـﺎﻱ ﮐـﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺨـﺎﺯﻥ ﺳـﺪﻫﺎ ﮐـﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺧﺎﻧـﻪ ﺍﮐﺜـﺮ ﺁﺏ ﺗـﺼﻔﻴﻪ 
 ﺍﻳـﻦ ﺩﺭﺣـﺎﻟﻲ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣـﺬﻑ .ﮔﺮﺩﺩ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺍﺳﺖﮐﺪﻭﺭﺕ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﻫﺎﻱ ﺁﺏ  ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺍﻥ ﺗﺼﻔﻴﻪﮐﺪﻭﺭﺕ ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﺩﺭ ﺍﮐﺜﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﺎﮎ ﺭﺱ، ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺍﻳﺠﺎﺩ 
ﺩﺭ ﺑﺮﺧـﻲ ﺍﺯ . ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﺗـﺎ ﺣـﺬﻑ ﮐـﺪﻭﺭﺕ ﮐـﻢ ﺑﻬﺘـﺮ ﺻـﻮﺭﺕ ﭘـﺬﻳﺮﺩ 
ﺣـﺬﻑ ( ﺍﻓـﺰﻭﺩﻥ ﺁﻫـﮏ )ﻴـﺖ ﺁﺏ ﻳﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻗﻠﻴﺎ  ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﺩﺭ ﺭﺳـﻮﺏ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﮐﻢ ﺭﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﻡ ﺍﻧـﺪﺍﺧﺘﻦ ﮐـﺪﻭﺭﺕ 
ﺩﺭ ﺳـﺎﻟﻬﺎﻱ ﺍﺧﻴـﺮ ﻧﻴـﺰ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ . ﺩﻫﻨـﺪ ﻫﻴﺪﺭﻭﮐﺴﻴﺪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ 
 ﺣـﺬﻑ ﺑـﺮﺍﯼ ﻭﻳﮋﻩ ﻧﻮﻉ ﺁﻧﻴـﻮﻧﻲ ﺁﻥ  ﻪﻫﺎﻱ ﭘﻠﻴﻤﺮﻱ ﺑ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ 
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          ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ                                                                                                                 ١٩٣١ ﺳﺎﻝ ١ﺷﻤﺎﺭﻩ   
ﺩﻟﻴـﻞ ﺭﻫﺎﺳـﺎﺯﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﺪﻭﺭﺗﻬﺎﻱ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﺏ ﺧﺎﻡ ﺭﺍﻳﺞ ﺷـﺪﻩ ﮐـﻪ ﺑـﻪ 
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ  ﻣﻨﻮﻣﺮ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑ
ﻖ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺁﺏ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻗﻴ 
ﻦ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻪ ﺍﻳ  ـﺑ  ـ. ﺍﺳـﺖ ﺧﺎﻡ، ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﻗـﺸﻪ 
ﻫ ــﺎﻱ  ﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨ ــﺪﻩﻳﺣﺎﺿ ــﺮ ﺑ ــﺎ ﻫ ــﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳ ــﺎﺑﻲ ﮐ ــﺎﺭﺍ 
ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ، ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓﺮﻭ، ﮐﻠﺮﻭﺭﻓﺮﻳﮏ ﻭ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ  ﭘﻠﻲ
ﺑـﺮ ﻫـﺎ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻭ ﺭﻧﮓ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺛـﺮﺍﺕ ﺁﻥ 
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﻭ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑـﺪﻭﻥ ﻧﻴـﺎﺯ ﺑـﻪ 
ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮐﻤﮏ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ 
ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻫﺒﺮﻱ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻟﺠﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺩﻓﻊ ﺁﻥ  ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﻲ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ 
  .ﻤﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﺑﻬﻴﻨﻪ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻋ
  
   ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ-٢
ﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﻴ ــﺎﺱ   ﻣﺪﺍﺧﻠ ــﻪ-ﺻ ــﻮﺭﺕ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ ﺗﺠﺮﺑ ــﻲ ﺍﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ ﺑ ـﻪ 
ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﺎﺭﺗﺴﺖ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺷـﻴﻤﻲ 
ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑﻲ ﮐﺮﻣﺎﻧـﺸﺎﻩ 
ﺁﻟـﻮﻣﻴﻨﻴﻢ  ﭘﻠـﻲ ﻫـﺎﻱ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨـﺪﻩ  ﺑﻪ. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ 
ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ، ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓﺮﻭ، ﮐﻠﺮﻭﺭﻓﺮﻳـﮏ ﻭ ﺳـﻮﻟﻔﺎﺕ ﺁﻟـﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺩﺭ ﺣـﺬﻑ 
 ﻨﺎﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﮐـﺪﻭﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺒ ﺑﺮ ﻣ ﻫﺎﮐﺪﻭﺭﺕ، ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ 
، ﻏﻠﻈﺘﻬـ ــﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـــﻒ ﻣـ ــﻮﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘـ ـﺪ ﮐﻨﻨـ ــﺪﻩ (۰۵، ۰۲، ۰۱ UTN)
( ۰۱،۵UCT)ﻭ ﺭﻧ ــﮓ  (ﮔ ــﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘ ــﺮ  ﻣﻴﻠ ــﯽ٥،٠١،٥١،٠٢،٥٢،٠٣)
  .ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ
ﺘﺪﺍ ﺧﺎﮎ ﺭﺱ ﻭ ﺧﺎﮎ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺪﻭﺭﺕ، ﺍﺑ 
ﺻـﻮﺭﺕ ﺫﺭﺍﺕ ﺭﻳـﺰ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ،  ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻟﮏ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫـﺎﻭﻥ ﺑـﻪ ﺷﺪ،
ﻧـﺸﻴﻨﻲ، ﺁﺏ  ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺷﻬﺮﻱ ﺣﻞ 
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺪﻭﺭﺗﻬﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ  ﻪﺭﻭﻳﻲ ﺁﻥ ﺑ 
ﺤﻠـﻮﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﻮﮎ، ﺗﻬﻴﻪ ﺍﻳـﻦ ﻣ . ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﻳﮏ  ﻃﻮﺭﻱﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ 
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺍﺳﺘﻮﮎ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬـﺎﻱ . ﻣﺤﻠﻮﻝ ﮐﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﻮﮎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ 
ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﻫـﺮ . ﺗﺮ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳـﺪ  ﺭﻗﻴﻖ
ﺷﺶ ﺑﺸﺮ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺟﺎﺭ ﻳﮏ ﻟﻴﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑـﺎ ﮐـﺪﻭﺭﺕ 
، ﺩﺭﺟـﻪ ﺣـﺮﺍﺭﺕ، ﻫـﺪﺍﻳﺖ Hpﺘﺮﻫـﺎﻱ ﻣـﺸﺨﺺ ﺭﻳﺨﺘـﻪ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﭘﺎﺭﺍﻣ 
ﻳﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ، ﺭﻧﮓ ﻭ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺑﻪ 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺑـﺸﺮﻫﺎﻱ ﺍﻭﻝ ﺗـﺎ ﺷـﺸﻢ ﺑـﻪ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﺍﺿـﺎﻓﻪ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ۰۳ ﻭ ۵۲، ۰۲، ۵۱، ۰۱ ، ۵ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ
 ﻭ ﺨﻠﻴﻪ ﺗ١ ﻫﭻﻣﺪﻝ ﺟﺎﺭﺗﺴﺖ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻇﺮﻑ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺷﺪ
 ﻳـﻚ  ﻣـﺪﺕ ﺑـﻪ  ﻭ ﺩﻗﻴﻘـﻪ  ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ٠٨ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﺧﺘﻼﻁ  ﻋﻤﻞ
                                               
 HCAH 1
 ٠٢ ﻣـﺪﺕ ﺑـﻪ  ﻭ ﺩﻗﻴﻘـﻪ  ﺩﺭ ﺩﻭﺭ ٠٣ ﺳـﺮﻋﺖ  ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﻭ ﺩﻗﻴﻘﻪ
 ﻣﺪﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁﺭﺍﻡ، ﺍﺧﺘﻼﻁ ﻋﻤﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺯ ﭘﺲ. ﺷﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻗﻴﻘﻪ
ﺷﺪ ﻭ   ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻧﮕﻪ ﺳﻜﻮﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﺭ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺗﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ٠٣
ﻟﻴﺘﺮﻱ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐـﺪﻭﺭﺕ ﻣﻴﻠﻲ  ٥٢ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻳﻚ
ﺳـﭙﺲ ﻭﻳﮋﮔـﻲ . ﮔﻴﺮﻱ ﺷـﺪ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ،  P0012 ﻣﺪﻝ ٢ﺳﻨﺞ
ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻣـﺸﺎﻫﺪﻩ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓـﺖ ﻭ ﻭﻳﮋﮔـﻲ ﻟﺨﺘـﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻟﺨﺘﻪ  ﺗﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﺿﻌﻴﻒ، ﻧـﺴﺒﺘﺄ ﺧـﻮﺏ، ﺧـﻮﺏ ﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﻭﺍﮊﻩ 
ﻳـﺰ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻳـﺰ، ﺭ ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻟﺨﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻭﺍﮊﻩ 
 Hpﮔﻴـﺮﻱ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ . ﺩﺭﺷﺖ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺭﺷﺖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
ﮔﻴـﺮﻱ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ  ٣۷۳۵ﻣﻴﮑﺮﻭﭘﺮﻭﺳﺴﻮﺭ ﻣﺪﻝ ﻣﺘﺮ  Hpﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ 
  . ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ083AB  ﻣﺪﻝ٤ ﺳﻨﺞ CEﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
 ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺭﻧـﮓ ﺣﻘﻴﻘـﻲ، ﺍﺑﺘـﺪﺍ ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺑـﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻬﻴﻪ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ 
 ﮔـﺮﻡ ﮐﻠـﺮﻭﺭ ﮐﺒﺎﻟـﺖ ۰/۱   ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ ﺑـﺎ ﮔﺮﻡ ﮐﻠﺮﻭﺭ ﭘﻼﺗﻴﻨﺎﺕ ۰/۴۲۱
ﻟﻴﺘـﺮ ﺍﺳـﻴﺪ ﮐﻠﺮﻳـﺪﺭﻳﮏ ﻏﻠـﻴﻆ  ﻣﻴﻠـﯽ ۰۱ﺩﺭﺷـﺪﻩ ﻭ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻝ ﺗﺮﮐﻴﺐ 
ﺑﻪ ﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﺘﺮﯼ  ۰۰۱ ﻭ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻣﻘﻄﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﺎﻟﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﺣﻞ  ،%(۶۳)
 ۵ UCTﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪﻱ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺭﻧـﮓ، . ﺣﺠﻢ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺷـﺪ 
ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ   ﺭﻧﮓ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺸﻤﻲ ۰۱ﻭ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻫﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺯ ﺑﺎﻻ، ﻧﺴﺒﺖ . ﺪﺷ
ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ  ۳ ﻭ۱ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺩﺯ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ 
 ﺣﺬﻑ ﺭﻧﮓ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻧﻤﮑﻬﺎﻱ ﺁﻫﻦ، ﺑﺮﺍﯼ. ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻟﻴﺘﺮ 
ﺑﺮﺍﻱ ﮐـﺎﻫﺶ ﺧﻄـﺎ ﻭ ﺩﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ . ﻫﺎ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ، ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺳﻪ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻩﺩﺍﺩ
ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ 
  .ﺑﻮﺩ
  
   ﻭ ﺑﺤﺚ ﻧﺘﺎﻳﺞ-٣
ﻲ ﭼﻬـﺎﺭ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﻳﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻴﺮﺍﻣـﻮﻥ ﮐـﺎﺭﺍ 
ﺁﻟـﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﮐﻠﺮﺍﻳـﺪ، ﺳـﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓـﺮﻭ، ﮐﻠﺮﻭﺭﻓﺮﻳـﮏ ﻭ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺭﺍﻳـﺞ ﭘﻠـﻲ 
 ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻭ ﺭﻧﮓ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ
ﻭ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﻭ ﻫـﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑـﻲ ﺑـﻪ ﺷـﺮﺡ ﺫﻳـﻞ 
ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ  ﻫﺎﻱ ﭘﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ: ﺍﺳﺖ
ﮐﻠﺮﺍﻳــﺪ، ﺳــﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓــﺮﻭ، ﮐﻠﺮﻭﺭﻓﺮﻳــﮏ ﻭ ﺳــﻮﻟﻔﺎﺕ ﺁﻟــﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺩﺭ 
 ِﻳﺎﺑـ ــﺪ ﻣـ ــﻲ ﮐـ ــﺎﻫﺶ Hp ، ﻣﻴـ ــﺰﺍﻥ۰۱ ﻭ۰۲، ۰۵ UTNﮐـ ــﺪﻭﺭﺗﻬﺎﻱ 
ﻫـﺎﻱ ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨـﺪﻩ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻫـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ  ﻃـﻮﺭﻱﺑـﻪ 
 ۰/۱۰ﺣـﺪﻭﺩ  Hp ،ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ، ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓﺮﻭ ﻭ ﮐﻠﺮﻭﺭﻓﺮﻳﮏ  ﭘﻠﻲ
ﮔﺮﻡ ﺩﺭ  ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ. ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻮﺩ ﻭﺍﺣﺪ
.  ﮐـﺎﻫﺶ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﺪHp ﻭﺍﺣـﺪ۰/۲۰ﻟﻴﺘـﺮ ﮐﻠـﺮﻭﺭ ﻓﺮﻳـﮏ ﺣـﺪﻭﺩ 
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 ١٩٣١ ﺳﺎﻝ ١  ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                                                                                  ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ 
ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ  ﻫﺎﻱ ﭘﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺶ ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳ
 ﺩﺭﺟ ــﻪ ۰/۶۰ ﻭ ۰/۴۰ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ﺣــﺪﻭﺩ ﮐﻠﺮﺍﻳ ــﺪ ﻭ ﺳ ــﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓ ــﺮﻭ ﺑ ــﻪ 
 ﮐـﺎﻫﺶ ﺩﺭﺟـﻪ ﺣـﺮﺍﺕ ﻭ ﺩﺭ ﺧـﺼﻮﺹ ﻣـﻮﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺳﻠـﺴﻴﻮﺱ
 ﺩﺭﺟـﻪ ۰/۵۱۰ ﻭ ۰/۳۰ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﻭ ﮐﻠﺮﻭﺭﻓﺮﻳﮏ ﺑﻪ 
  .ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ ﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻣﺎ ﺑﺳﻠﺴﻴﻮﺱ
ﺁﻟـﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﮐﻠﺮﺍﻳـﺪ  ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻠﻲ ﻫﺎﯼﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ 
ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻧـﻮﻉ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﯽ ۵ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ 
ﮐﻨﻨـ ـﺪﻩ، ﮐـ ــﺪﻭﺭﺕ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻫــﺮ ﺳـ ــﻪ ﺣﺎﻟـــﺖ ﮐــﺪﻭﺭﺕ ﺍﻭﻟﻴـ ــﻪ ﺑـ ـﻪ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ .  ﺭﺳـﻴﺪ UCT ﺑﻪ ﺻـﻔﺮ ۵ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺍﺯ ۰/۱UTNﮐﻤﺘﺮ
ﻥ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮐﺪﻭﺭﺗﻬﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻧﺸﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎﻱ ﭘﻠﻲ
. ﺭﺳﺪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺟﺎﺭ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ۰۳ﺗـﺎ  ۵ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﻟﺨﺘـﻪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻧـﻮﻉ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ 
 ۰۲ ﺗـﺎ ۵ ﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ ﺭﻳﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺗـﻪ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﯽ
ﻋﺎﻟﻲ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ   ﻣﻴﻠﯽ۰۳ﺗﺎ  ۵۲ ﺧﻮﺏ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﯽ
   .ﺑﻮﺩ
 ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓﺮﻭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻫﺎﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻧـﻮﻉ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﻩ، ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﯽ  ۵ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ 
 ۵۱ ﮐـﺮﺩﻥ  ﺭﺳـﻴﺪ ﻭﻟـﻲ ﺭﻧـﮓ ﺑـﺎ ﺍﺿـﺎﻓﻪ ۲ UTN ﺑـﻪ ۰۵ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺍﺯ 
ﺩﺭﺻـﺪ  ۰۵)  ﺭﺳـﻴﺪ ۵ UCT ﺑـﻪ ۰۱ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﯽ
ﻳـﻦ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺩﺭ  ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﻟﺨﺘـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺍ .(ﺭﻧﮓ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺴﻴﺎﺭ  ﺑﻪﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﯽ ۰۳، ۵۲، ۰۲، ۵۱، ۰۱، ۵ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ
ﺭﻳﺰ، ﺭﻳﺰ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺩﺭﺷﺖ، ﺩﺭﺷﺖ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺭﺷـﺖ ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ ﺳـﺮﻋﺖ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ، ﺿـﻌﻴﻒ، ﻧـﺴﺒﺘﺄ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﻪ  ﺗﻪ
ﮔﻴﺮﻱ ﺭﻧﮓ ﻭ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺑـﺮﺍﻱ  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ. ﺑﻮﺩﺧﻮﺏ، ﺧﻮﺏ، ﺧﻮﺏ ﻭ ﻋﺎﻟﻲ 
 ۵ UCT ﻭ ﺭﻧﮓ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ۰۲ﻭ۰۱UTN  ﺩﺭ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓﺮﻭ
ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﯽ ۵ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ 
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻟﺨﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﻌﻘﺪ . ﻭ ﺻﻔﺮ ﺷﺪ۳ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺑﻪ
 ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﻣـﺼﺮﻓﻲ ۰۱ﻭ ۰۲UTN ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺪﻭﺭﺕ
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﻳﺰ، ﺭﻳﺰ،  ﺑﻪﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ  ﻣﻴﻠﯽ ۰۳، ۵۲، ۰۲، ۵۱، ۰۱، ۵
ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ﺩﺭﺷـﺖ ﻭ ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ، 
ﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺩﺯﻫـﺎ ﺑـﺮﺍﻱ ﺳﺮﻋﺖ ﺗـﻪ . ﺑﻮﺩﺩﺭﺷﺖ، ﺩﺭﺷﺖ، ﺩﺭﺷﺖ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ، ﻧﺴﺒﺘﺄ ﺧﻮﺏ، ﻧﺴﺒﺘﺄ   ﺑﻪ۰۱ﻭ ۰۲UTNﮐﺪﻭﺭﺕ 
ﺧﻮﺏ، ﺧﻮﺏ، ﺧﻮﺏ، ﻋﺎﻟﻲ ﻭ ﻧـﺴﺒﺘﺄ ﺧـﻮﺏ، ﺧـﻮﺏ، ﺧـﻮﺏ، ﺧـﻮﺏ، 
 ۰۳ ﺗﺎ ۰۱) ﺶ ﺳﺎﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎﻱ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓﺮﻭﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳ. ﺑﻮﺩﺧﻮﺏ، ﺧﻮﺏ 
 ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ۰/۱ UTNﮐﺪﻭﺭﺕ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺪ ( ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﯽ
  .ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ
 ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻫﺎﯼﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ 
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨـﺪﻩ، ﮐـﺪﻭﺭﺕ ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ۵ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ 
 ﺑـﻪ ۵ ﻭ ﺭﻧـﮓ ﺍﺯ ۰/۳ UTN ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ (۰۱ﻭ ۰۲، ۰۵ UTN)ﺍﻭﻟﻴﻪ 
، ۵ ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ  ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻟﺨﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ .  ﺭﺳﻴﺪ UCTﺻﻔﺮ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺴﻴﺎﺭ ﺭﻳـﺰ، ﺭﻳـﺰ،  ﺑﻪﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﯽ ۰۳، ۵۲، ۰۲، ۵۱، ۰۱
ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺩﺭﺷﺖ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺭﺷﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻪ 
ﺴﺒﺘﺄ ﺧـﻮﺏ، ﻧـﺴﺒﺘﺄ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ، ﺿﻌﻴﻒ، ﻧ ـﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺯﻫﺎ ﺑﻪ 
  ﺑـﺎ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﻮﻟﻔﺎﺕ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴـﻮﻡ . ﺑـﻮﺩ ﺧﻮﺏ، ﺧﻮﺏ ﻭ ﻋﺎﻟﻲ 
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣـﺬﻑ ﮐـﺪﻭﺭﺕ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ( ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﯽ۰۳ ﺗﺎ ۰۱)
ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺣـﺬﻑ ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﯽ ۰۳ﺗـﺎ  ۰۲ﮐﻪ ﺩﺭ ﻏﻠﻈـﺖ  ﻃﻮﺭﻱ ﺑﻪ
  . ﺭﺳﻴﺪﺩﺭﺻﺪ۰۰۱ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺑﻪ 
ﺩﺍﺩ  ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻠﺮﻭﺭﻓﺮﻳﮏ ﻧﺸﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ
ﺍﺯ ﺍﻳـﻦ ﻧـﻮﻉ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﻩ، ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﯽ  ۵ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ 
 ﻭ ﺭﻧـﮓ ۰/۲ UTNﺑﻪ ﮐﻤﺘـﺮ ﺍﺯ  ۰۱، ۰۲، ۰۳UTNﮐﺪﻭﺭﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺍﺯ 
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻟﺨﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺩﺭ .  ﺭﺳﻴﺪ UCT ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ۰۱ﺍﺯ 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺴﻴﺎﺭ  ﺑﻪ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﯽ ۰۳، ۵۲، ۰۲، ۵۱، ۰۱، ۵ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ 
ﺭﺷﺖ، ﺩﺭﺷﺖ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺭﺷـﺖ ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ ﺳـﺮﻋﺖ ﺩ ﺭﻳﺰ، ﺭﻳﺰ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺿﻌﻴﻒ، ﺿـﻌﻴﻒ، ﻧـﺴﺒﺘﺄ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺑﻪ  ﺗﻪ
ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺩﺭ ﺳ ــﺎﻳﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬ ــﺎﻱ . ﺑ ــﻮﺩﺧ ــﻮﺏ، ﺧ ــﻮﺏ، ﺧ ــﻮﺏ ﻭ ﻋ ــﺎﻟﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ . ﺑﻮﺩﮐﻠﺮﻭﺭﻓﺮﻳﮏ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ 
 ﻭ( ﻴﺘـﺮ ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ ﻟ   ﻣﻴﻠﻲ۱ ﻭ۳) ﻏﻠﻈﺘﻬﺎﻱ ﺟﺰﻳﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ 
  .ﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﺋ ﺍﺭﺍ۲ ﻭ ۱ ﻬﺎﯼﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺩﺭﺟﺪﻭﻟﺄﺗ
ﮐﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﻴـﺰﺍﻥ  ۳ ﺗﺎ ۱ﺷﻜﻠﻬﺎﻱ 
ﺪ ﻨ ـﺩﻫ ﻧﺸﺎﻥ ﻣـﻲ  ﻫﺴﺘﻨﺪ۰۱ ﻭ ۰۲ ، ۰۵ UTNﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺩﺭ ﮐﺪﻭﺭﺗﻬﺎﻱ 
  .ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
 ﺑﺮ ﻣﻴـﺰﺍﻥ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻪ ۶ﺗﺎ  ۴ ﺷﮑﻠﻬﺎﯼ
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 ١٩٣١ ﺳﺎﻝ ١  ﺷﻤﺎﺭﻩ                                                                                                                  ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ 
  .ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
ﻓﺮﻭ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ 
ﮔـﺮﻡ  ﻣﻴﻠﯽ ۵  ﺑﺎ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ۰۵UTN ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺪﻭﺭﺕ
 ﺑﻮﺩﻩ ﻭﻟﻲ ﺭﻧـﮓ  ﺩﺭﺻﺪ ۶۹  ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺬﻑ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ 
 ﺩﺭﺻـﺪ ﺣـﺬﻑ ﺷـﺪﻩ ۰۵ﻓـﺮﻭ  ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﯽ ۵۱ﺩﺭ ﻣﻘﺪﺍﺭ 
( ﺩﺭﺻﺪ۰۰۱)ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﻪ ، ﺭﻧﮓ ﺑ ۰۱ ﻭ ۰۲ UTNﺩﺭ ﮐﺪﻭﺭﺕ . ﺍﺳﺖ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻟﺨﺘﻪ ﺩﺭ .  ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭﺻﺪ۰۷ ﻭ ۵۸ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻭ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺑﻪ
 ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﯽ  ۵۱ﻭ ۰۱، ۵ﺩﺭ ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ ۰۱ ﻭ ۰۵ UTNﮐـﺪﻭﺭﺕ 
 ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﯽ ۰۳ ﻭ ۵۲، ۰۲ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ  ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓﺮﻭ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ 
ﻣﻴﻠـﯽ  ۰۳  ﻓﻘـﻂ ﺩﺭ ﻣﻘـﺪﺍﺭ ۰۲ UTN ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﮐـﺪﻭﺭﺕ ﮐﺎﻣﻼﹰ
 ۰۵UTNﻧـﺸﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﮐـﺪﻭﺭﺕ ﺮﻋﺖ ﺗـﻪ ﺳ ـ. ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ 
 ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓﺮﻭ ﺧﻮﺏ ﺗﺎ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﯽ ۰۳ﻭ۵۲، ۰۲ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ  ﺩﺭ۰۲ﻭ
 ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ ﺧـﻮﺏ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ۰۱ UTNﻋـﺎﻟﻲ ﻭ ﺑـﺮﺍﻱ ﮐـﺪﻭﺭﺕ
، ﺩﻣـﺎ Hpﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓﺮﻭ، ﻣﻴﺰﺍﻥ . ﺷﻮﺩ ﻣﻲ
 Hpﻣﺤـﺪﻭﺩﻩ . ﻳﺎﺑﺪﻭ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ 
، (۶/۲۵-۷/۶۰)ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ ۰۱  ﻭ۰۲، ۰۵UTN ﺑـﺮﺍﻱ ﮐـﺪﻭﺭﺗﻬﺎﻱ 
ﻫـﺎﻱ ﺁﺏ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ Hpﺩﻣﺎ ﻭ . ﺑﻮﺩ( ۶/۹۵-۶/۶۹)ﻭ ( ۶/۶۵-۶/۷۸)
ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓـﺮﻭ ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ ﮐﻤﺘـﺮﻱ ﺭﺍ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﻠـﻲ 
ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ، ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﻲ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ 
 .ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓﺮﻭ، ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻱ 
 ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﯽ ۵ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ
 ۰۲، ۰۵ UTNﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﮐـﺪﻭﺭﺗﻬﺎﻱ 
  ﺩﺭﺻـﺪ۷۹ ﻭ۸۹/۵، ۹۹/۴ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺣـﺬﻑ ﮐـﺪﻭﺭﺕ ﺑـﻪ۰۱ﻭ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨـﺪﻩ، . ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻟﺨﺘـﻪ ﺩﺭ ﻫـﺮ  ﻧﻪ ﻭ ﺩﻣﺎﻱ ﻧﻤﻮ Hpﻣﻴﺰﺍﻥ 
 ﺳـﻮﻟﻔﺎﺕ ﺁﻟـﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﯽ ۰۳ﻭ۵۲ﺳﻪ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ 
ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻧﻴـﺰ ﺧـﻮﺏ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻪ ﮐﺎﻣﻼﹰ
 ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﺍﻱ ﺳـﻮﻟﻔﺎﺕ Hpﻣﺤﺪﻭﺩﻩ . ﺷﻮﺩﺗﺎ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ 
  ﺗﺮﺗﻴـ ــﺐ ﺑـ ــﻪ ۰۱ ﻭ ۰۲، ۰۵ UTN ﺁﻟـ ــﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﺑـ ــﺮﺍﻱ ﮐـ ــﺪﻭﺭﺗﻬﺎﻱ 
   .ﺑﻮﺩ( ۷/۴۱ -۷/۶۴)ﻭ ( ۶/۴۵ -۶/۷۸)، (۷/۳۲ -۷/۴۵)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻠﺮﻭﺭﻓﺮﻳﮏ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺩﺭ 
 ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﯽ  ۵  ﺩﺭ ﺩﺯ ۰۱ ﻭ ۰۲، ۰۵ UTNﮐﺪﻭﺭﺗﻬﺎﻱ 
 ﺣـﺬﻑ ﺷـﺪ، ﻭﻟـﻲ  ﺩﺭﺻـﺪ ۸۹ ﻭ۹۹،۹۹/۶ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺑـﻪ 
ﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫ . ﺣﺬﻑ ﮔﺮﺩﻳﺪ  ﺩﺭﺻﺪ ۰۰۱ﺭﻧﮓ 
ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻭ ﺩﻣﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ Hpﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ، 
 ۰۲ ﻭ۵۱، ۰۱، ۵ ﻭ ﺍﻧ ــﺪﺍﺯﻩ ﻟﺨﺘ ــﻪ ﺩﺭ ﻫ ــﺮ ﺳ ــﻪ ﮐ ــﺪﻭﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﻘ ــﺎﺩﻳﺮ 
ﺩﺭ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻘـﺎﺩﻳﺮ ﺁﻥ   ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨـﺪﻩ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻭ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﯽ
 ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮﻡ ۰۳ﺗﺎ  ۵۲ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻪ .  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼﹰ
 ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ Hpﻣﺤﺪﻭﺩﻩ . ﺷﻮﺩ  ﺧﻮﺏ ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺘﺮﺩﺭ ﻟﻴ 
 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ۰۱ ﻭ ۰۲، ۰۵ UTNﺑﺮﺍﻱ ﮐﻠﺮﻭﺭﻓﺮﻳﮏ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺪﻭﺭﺗﻬﺎﻱ 
  .ﺑﻮﺩ( ۶/۷۹ -۷/۳۵)ﻭ ( ۶/۳۹ -۷/۳۴)، (۶/۸۹ -۷/۷۶)
ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻠﻲ
 ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﯽ ۵ ﺩﺭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ۰۱ ﻭ ۰۲، ۰۵ UTNﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺪﻭﺭﺗﻬﺎﻱ 
 ﺣـﺬﻑ  ﺩﺭﺻـﺪ ۹۹  ﻭ ۹۹/۵، ۹۹/۸ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺑﻪ 
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ. ﺣﺬﻑ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺩﺭﺻﺪ ۰۰۱ﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺭﻧﮓ 
ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﮐﺎﻫﺶ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻱ ﻭ ﺩﻣﺎ Hpﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ، 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻟﺨﺘـﻪ ﺩﺭ ﻫـﺮ ﺳـﻪ ﮐـﺪﻭﺭﺕ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ ﺳـﺮﻋﺖ 
 ﺧﻮﺏ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﯽ ۰۲ﺗﺎ  ۵ ﻘﺎﺩﻳﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣ  ﺗﻪ
، ﻳﻌﻨـﻲ ﺑـﺎ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘـﺪﺍﺭ ﺍﺳـﺖ  ﻋـﺎﻟﻲ ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﯽ ۰۳ ﻭ ۵۲
ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺭﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ، ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘـﺪﺍﺭ . ﺍﺳﺖﺯﻣﺎﻥ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻮﺛﺮ 
ﺪ، ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﮐـﺎﻫﺶ ﻭ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﻫـﺪﺍﻳﺖ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﮐﻠﺮﺍﻳ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻠﻲ 
 ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﺮﺍﻱ Hpﻣﺤـﺪﻭﺩﻩ . ﻳﺎﺑـﺪ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑـﻲ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻣـﻲ
ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ ۰۱ ﻭ ۰۲، ۰۵UTNﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﮐـﺪﻭﺭﺗﻬﺎﻱ  ﭘﻠﻲ
ﺍﺯ . ﺑــــــ ــﻮﺩ( ۷/۱۱ -۷/۶)ﻭ ( ۶/۶۹ -۷/۳۴)، (۷/۴۱ -۷/۵۲)
ﻃﺮﻓﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺬﻑ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﮐـﺪﻭﺭﺕ 
  ﺩﺭ ﺗﻤ ــﺎﻣﻲ ﻣ ــﻮﺍﺩ ﮔ ــﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘ ــﺮ  ﻣﻴﻠ ــﯽ ۳ﺰﺋ ــﻲ ﺑﻬﻴﻨ ــﻪ ﺍﻭﻟﻴ ــﻪ ﺩﺭ ﺩﺯ ﺟ
  . ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺖﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﯽ ۱ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﺯ 
ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﮐـﺪﻭﺭﺕ ﻭ ﺭﻧـﮓ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﺛﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨـﺪﻩ 
ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﻮﺍﺩ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻭ ﺭﻧـﮓ ﺑﺮﺧـﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﮐـﺪﻭﺭﺕ 
ﻧـﺸﻴﻨﻲ، ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﻟﺨﺘـﻪ ﻭ ﻣﻴـﺰﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻪ . ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ   ﻧﻤﻮﻧﻪHp  ﻣﻴﺰﺍﻥ ﮐﺎﻫﺶ.ﺍﺳﺖﺣﺬﻑ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻭ ﺭﻧﮓ 
ﺍﻓــﺰﺍﻳﺶ ﮐﻠﺮﻭﺭﻓﺮﻳــﮏ ﻣﻘــﺎﺩﻳﺮ ﺑﻴــﺸﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ ﺩﻳﮕــﺮ 
ﺍﻱ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻮﻱ ﻭ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ
ﻓﺖ ﻧـﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎﻱ ﮐﻤﺘـﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺣﻤـﺪﻱ ﻣﻘـﺪﻡ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﭘـﺬﻳﺮ 
ﻫـﺎ ﻣـﺼﺮﻑ ﺷـﺪﻩ ﻭ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨـﺪﻩ  ﭘﻠﻲ
ﺷﻮﺩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺍﺯﺍﻱ ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺁﺏ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺁﺯﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﮐـﺎﺭﺑﺮﺩ ﭘﻠﻴﻤـﺮ .[۳۲]ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ 
ﻫﺎﺷـﻤﻲ ﻭ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴـﻮﻡ ﺩﺭ ﺣـﺬﻑ ﮐـﺪﻭﺭﺕ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺗﻮﺳـﻂ ﺑﻨـﻲ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺫﮐﺮ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺍﻭﻟﻴـﻪ ﺁﺏ، . ﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﺍﻫﻤﮑﺎﺭ
ﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻨﻧﺸﻴﺩﻟﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻪ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﭘﻠﻲ 
ﮐـﺪﻭﺭﺕ  ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻـﻠﻪ، ﻋـﺪﻡ ﺣـﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑـﻪ ﺩﻣـﺎﻱ ﺁﺏ ﻭ ﻧﻴـﺰ  ﻓﻼﮎ
ﺗـﺮ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﮐﻤﺘﺮ ﺁﺏ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪﻩ، ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺩﺍﻣﻨـﻪ [. ۴۲]ﺭ ﻓﺮﻳـﮏ ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﮔﺮﺩﻳـﺪ ﺍﺯ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻭ ﮐﻠـﺮﻭ 
 ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﯽ ۵۳ﺗﺎ  ۵ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺩﺯ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺍﺻـﻠﻲ 
  .ﺩﺍﺷﺖﻣﻮﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
          ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ                                                                                                                 ١٩٣١ ﺳﺎﻝ ١ﺷﻤﺎﺭﻩ   
ﻣﻴﻠـﯽ ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ  ۳ ﻭ ۱)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺯ ﺟﺰﺋـﻲ ﺑﻬﻴﻨـﻪ 
ﺁﻟ ــﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﮐﻠﺮﺍﻳ ــﺪ، ﺳ ــﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓ ــﺮﻭ،  ﻩ ﭘﻠ ــﻲﻣ ــﻮﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘ ــﺪ ﮐﻨﻨ ــﺪ ( ﻟﻴﺘ ــﺮ
ﮐﻠﺮﻭﺭﻓﺮﻳﮏ ﻭ ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐـﺪﻭﺭﺕ ﺁﺏ ﺧـﺎﻡ 
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣـﻮﺍﺩ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﭘﻠـﻲ ﺁﻟـﻮﻣﻴﻨﻴﻢ   ﺑـﻪ۰۵ ﻭ ۰۲، ۰۱ UTN
ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ، ﮐﻠﺮﻭﺭﻓﺮﻳﮏ، ﺳﻮﻟﻔﺎﺕ ﺁﻟـﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﻭ ﺳـﻮﻟﻔﺎﺕ ﻓـﺮﻭ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺪﺍﻟﻪ ﺯﺍﺩﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒ. ﺍﻧﺪ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴـﻮﻡ ﮐﻠﺮﺍﻳـﺪ ﻭ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﺧـﺼﻮﺹ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﭘﻠـﻲ 
ﮐﻠﺮﻭﺭﻓﺮﻳﮏ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ 
ﮐـ ــﺎﺭﺍﻳﻲ ( ۰۱ ﻭ ۰۲، ۰۵ UTN) ﺩﺍﻣﻨـ ــﻪ ﮐـ ــﺪﻭﺭﺕ ﺍﻳـ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴـ ــﻖ 
 ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﮐﻠـﺮﻭﺭ COTﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﮐﻠﺮﺍﻳـﺪ ﺩﺭ ﺣـﺬﻑ ﮐـﺪﻭﺭﺕ ﻭ  ﭘﻠﻲ
 ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑ ــﻞ ۴۲-۱۷/۴ ﻭ ۵۸-۹۹/۵۷ﺑ ــﻪ ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ ) ﻓﺮﻳ ــﮏ ﺍﺳ ــﺖ 
  [.۵۲( ] ﺩﺭﺻﺪ۶۱-۶۴/۷ ﻭ۱۷-۹۹/۳
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ 
ﻫﺪﺍﻳﺖ . ﮐﻨﻨﺪﻩ، ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩ
ﺍﻳـﻦ ﭘـﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﻣﻌﻴـﺎﺭﻱ ﺍﺯ . ﺷـﻮﺩ  ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﻣـﻲ SDTﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺁﺏ ﺑـﻪ 
ﭼـﻮﻥ ﺟﺮﻳـﺎﻥ . ﺖﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺁﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﻫـﺪﺍﻳﺖ ﺟﺮﻳـﺎﻥ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳـﺴﺘﻪ ﺍﺳ ـ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﺩﺭ ﻳﮏ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻮﻥ 
ﺩﺭ . ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ SDTﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 
ﺑﺮﺍﻱ ( ۶۸۵mc/sµ ) ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
 ﺑـﻮﺩﻩ ﻭ ﮔـﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﯽ  ۰۳ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻠﺮﻭﺭ ﻓﺮﻳﮏ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ 
  ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﻌﻘـﺪ ﮐﻨﻨـﺪﻩ ( ۳۴۴ mc/sµ )ﻥ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺍﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ  ﻣﻴﺰﺍ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ
  
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺭﺍﺑﻄﻪ .  ﺑﻮﺩﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ۵ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻠﻲ
ﻫــﺎﻱ ﺁﺏ ﮐ ــﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨ ــﺪﻩ   ﻧﻤﻮﻧ ــﻪSDT ﻣﻴــﺰﺍﻥ SDT ﻭ CEﺑ ــﻴﻦ 
ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ  ﻭ ﭘﻠﻲ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﯽ ۳۹۲ﮐﻠﺮﻭﺭﻓﺮﻳﮏ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ 
 ﺩﺭ SDTﺣـﺪﺍﮐﺜﺮ  APE [.۶۲]  ﺍﺳـﺖ ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ۱۲۲ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ 
  [.۷۲]ﮐﻨﺪ  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﯽ ۰۰۵ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺭﺍ 
  
  ﮔﻴﺮﯼ  ﻧﺘﻴﺠﻪ-۴
ﺷـﻮﺩ ﮐـﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨـﺪﻩ ﮔﻴـﺮﻱ ﻣـﻲ ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻـﻠﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ ﮐﻠﺮﺍﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﺯﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﻭ ﻧﻴـﺰ ﺩﺯ ﺟﺰﺋـﻲ ﺑﻬﻴﻨـﻪ   ﭘﻠﻲ
ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻲ . ﺭﺩﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﻭ ﺭﻧﮓ ﮐﻢ ﺁﺏ ﺩﺍ
 ﺩﺍﺷﺘﻪ Hp ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﻭ
ﻭ ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﮐﻪ ﺁﺑﻬﺎﻱ ﺳﻄﺤﻲ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
ﻃـﻮﺭ ﺩﺳـﺘﻲ، ﮐـﺎﺭﺍﻳﻲ  ﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘـﺪﺍﺭ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴـﺖ ﺁﺏ ﺑ  ـﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺛﻴﺮ ﺍﻧـﺪﮎ ﺄﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗ  ـ. ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﺬﻑ ﮐﺪﻭﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷـﺖ 
ﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻌﻘﺪﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﮑﺎﻧﻴـﺴﻢ ﺣـﺬﻑ ﻗﻠﻴﺎﻳﻴﺖ ﺑﺮ ﮐﺎﺭﺍ 
  .ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﺭﻭﺵ ﺟﺬﺏ ﺳﻄﺤﻲ ﻭ ﺧﻨﺜﻲ ﺫﺭﺍﺕ ﮐﻠﻮﻳﻴﺪﻱ ﺑﻪ
  
  ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ -٥
ﺍﺯ ﺯﺣﻤـﺎﺕ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﻭﺳـﻴﻠﻪ  ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ
ﺩﺍﻧـﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠـﻮﻡ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺷﻴﻤﻲ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ 
  .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻲ ﻣﺗﺸﮑﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ 
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